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shoes to be found on the Plains.
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A. M. Ellis. W . M.
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rttwith FJ. Rofcintcn at tKol
Dannaad HatCare ora.
Operates;
The U. S. Mail & Pascenjjer
Line to Carlsbad, with the
CELEBRATED BUICK CARS.
evet Lovington avery Tuesday, Thuct.
day and Saturday at 7 A.M. ocbdk. : :
Mtati on Satavday nistt oa oAdT.I
befora lull caoaa in eada monthClaud Canbün Ubarinf wind
1 put '' up B bU place ia tb
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THESE CARS CARRIED IN STOCK
' Lovíáea Hotel vAT CARLSBAD, N. M. tine of liüiet ui..Coiwd kan Lodge No
Wbke and Slack (Elves.
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Geeonne.1 Lubaricatint. and Mm. Grace Aber Secy. r . . a a - j
.inA mili .1 Píiin.iáV MT. W. & Dock TlUi ?monteen oc Appeals
A SPECIALTY TAdT.
ROSWELLJobn Moííett bes juat fíniabed
the incide painting of Iba new Odd
Fellows ball wbicbut tbe niceat 33ball in town and now encaged on MÍry4 Ji(be outside work of tbe bank and
At your service day or night. Rent cars
that go and come baJc. Let us shouldei
your car trouble.
Odd Fellow hall. 1 7 fu 1kvr- - Vj
Ranchmen tee be new Sun.' YUM"141 ? A fbine Safty Lamp, Car eale by W.
A.WorkUvingtonN.M
a nm a a m V ' : 1
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A. L Steele reheped Wednes
1 ;day of this week frcaiDallas, Den-- .Statistics gathered by fire insur
gen and Kansas Gpt where he has ance companies show matfor every Torastocs LcsíSi Vcíí:'
Send for ikicst tl tiiS tztbeen tor. aa extendi tisU with his dollars fire loss through sasoline
children. He.sayshe is glad to I used in any form there are two
get back to;Lovinct30 and it is the I dallan lost throush kerosene ormm: lust place be has hxd a hammer coal oil Take your common oil
since he left Pllas,l seyi be sup-lam- p. Can yeu upaetit or turn it
Is open to you when inRóswell, lOhouro póseme other towsa he passed upside down without fear of
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